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POèTICA
D’una família d’artesans –ferrers concretament– 
i en un poble eminentment agrícola, des de molt 
petit escolta àvidament les contades del padrí, a la 
vora del foc a terra de la cuina, i per a no perdre 
l’essència d’aquell home influent per a ell, sent la 
necessitat d’escriure-les, a l’hora que inventar-se’n 
de noves. Als nou anys ja emplena llibretes senceres.
Estudia al poble, on comença el batxillerat, i als 
dinou anys se’n va al seminari de Solsona: volia ser 
capellà. No s’entén amb aquella gent, si bé hi cur-
sa vuit anys de carrera fins a acabar Filosofia. Marxa 
a treballar a Barcelona, on connecta amb el Cor de 
Cambra Al·leluia, i coneix l’incipient grup dels Setze 
Jutges, amb qui canta durant dos anys. Havia convali-
dat estudis i volia fer medicina, si bé entre el servei mi-
litar, d’un any i mig, i l’oportunitat de cantar, arracona 
els llibres. Mai deixa d’escriure i ja havia guanyat un 
concurs radiofònic. Se’n torna al poble. Ingressa en el 
grup Can 64, de Lleida, i publica la seua primera obra, 
La Golarda, una obra de narració. Comença a treba-
llar en el Departament d’Agricultura, a l’administració 
local, on farà tota la seva trajectòria laboral. A Pagès 
editors hi publica gairebé tota la seua obra, menys 
Des de la Plana Verda, que li edita Pòrtic, del Grup 62, 
de Barcelona. Un dels seus llibres, El vol de les aloses, 
s’acompanya d’un CD amb cançons de Can 64.
Títols més remarcables: El jardí de la boira, El clot 
de l’aigua, Les bigues mestres, Perfum d’alfàbrega, La 
raó trobada, Els arbres perduts, Una casa amb teu-
lada, Soca d’olivera (poemes), Pas de pardal (poe-
mes)... fins a una vintena de títols. També sis o set 
col·laboracions com Lleida des de l’aire, L’estany 
d’Ivars i Vila-sana..., entre d’altres.
Totes les seues novel·les –no cal dir-ho, les narra-
cions i la història– estan centrades en personatges i 
l’entorn de la realitat pladurgellenca, de la qual l’au-
tor diu que és tan universal i admirable com qualse-
vol altra terra.
L’ESTANY 
L’Estany d’Ivars era un mar petit, com de joguina,
arrecerat de vents i allisat, d’aigua en calma,
que les tardes de diumenge amb els companys,
ens arriscàvem a espiar, des de la nostra riba:
temorencs, tafaners, gormands, fascinats...
a l’aguait de la fruita madura i prohibida: l’Estany.
El pare prou em deia, a toc de festa:
ai de tu!, que t’hi atansis i capbussis,
com ho fas al clot del vell Reguer,
les tardes del dijous amb el metre a la vora;
a l’Estany, als xiquets, els xucla una anguila afamada,
que s’empassa el que troba; el que té i no té.
Però... era més excitant el reclam de l’aigua,
que l’amenaça severa del pare recelós;
poder veure les fotges, els collverd,
les barques matusseres amb caçadors intrèpids,
que ens menaven alats, als límits
del nostre somni infantil, net de parracs.
Això era abans i ara ens hem fet grans;
l’aigua la van llançar Segre enllà, com una nosa,
amb l’excusa del blat que deixondia de la gana
dels que tanta n’havien passat –maleïda guerra! –
assecat sense entranya i amb raó estranya,
costosa d’entendre i malportar.
Per això, avui que el seny ha enraonat,
i ens l’ha tornat, esplèndid com era,
rebatejat Estany d’Ivars i Vila-sana,
ens emplena d’orgull ésser-ne testimonis,
tot i que ens van prendre un tros de vida
que pocs l’exigim i ningú ens paga.
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AIXÒ DELS HEREUS I ELS RELLEUS
Ha de ser una mala feina per als pares això de fer 
repartiments correctes de la propietat familiar en-
tre els fills, quan sigui l’hora. Que es tingui contents 
tots els que han de rebre, i que es recordin de tu 
després, sense un menyspreu, és de titans. Ara bé,
Si vols guardar la saó,
posa la lluna al sarró.
Em sembla que ho tinc escrit en un lloc o altre. 
Actualment un poble com el meu, que no té perso-
nalitat nobiliària, ja que és massa jove; la casa més 
pobre fa bitlles! No sé si m’explico. No hi ha esglaons 
insalvables, actualment. Personalment, que és de qui 
responc, he tingut l’oportunitat de créixer i desen-
volupar el meu talent –el que tinc!– sense necessitat 
d’exhibir cap segell familiar com a garantia de res.
˗ Sóc de tal casa.
˗ Ah, cony! Mira que bé!
Com si això et donés la clau per a entrar en les 
altres. Per dir-ho d’alguna manera.
No fa pas massa anys –n’he sentit el ressò, nítida-
ment!– cada poble tenia la seua referència familiar 
més encimbellada on emmirallar-se i treure pit. Ho 
explicaré amb exemples: a Ivars, era Cal Segarreta, 
Cal Sant...; a Barbens, Cal Calic...; a Bellpuig, Cal 
Puntils, Ca l’Arbequí...; a Vilanova, Cal Tudela, Cal 
Penella...; a Castellnou, Cal Perxe...
Actualment, un sant oblit! Un pèl de referència 
ja que les cases encara hi són dempeus, si bé, fi-
quem-hi el dit: qualsevol pelacanyes –casa o perso-
na!– ara fa bitlles!
Potser aquell ressò d’abans era cassigalls de pre-
bendes d’antiga noblesa rància, reconeixement de 
favors prestats a algun noble d’entitat, que pagava; 
potser. Els historiadors hi dirien alguna cosa més as-
senyada; segur, i potser jo no afino!
A Castellnou, que és el que he trepitjat: Cal Per-
xe, ja dit.
El Vell Perxe es deia Ramon Carulla Valls, l’amo: 
pot sortir pel darrere de casa i anar fins al terme d’Ut-
xafava, sense sortir d’una finca que no sigui seua.
La història d’aquest home és alliçonadora. Ara 
em ve a l’esment la proesa que van portar a terme 
la gent rica del meu poble en temps de la Sego-
na República, que es veu que s’aplegava a l’entorn 
d’aquest home, políticament parlant. S’havien fet 
tots d’Esquerra Republicana i coïen les cols a Cal 
Perxe. Els rics del poble votaven esquerres i els que 
realment eren d’esquerres, de cor i fetge, se la cam-
paven fent opcions dretanes. Una incongruència en 
els del Perxe, que només s’entén per la influència 
del Macià i allò de la caseta i l’hortet on tots havien 
de ser propietaris com ells.
Ja en parlarem un altre dia.
Cal Perxe era en béns la casa més sobresortint. 
Prop de dos-cents jornals de terra, cases, coberts, 
un molí fariner... Externament, el magnífic edifici 
del carrer Major: pedra picada fins a l’alçada dels 
balcons –tres a la façana–, una ampla entrada de la 
qual arrencava la gran escala de pedra fins al primer 
pis-vivenda de la família, i al fons de l’entrada, els 
estables i les amples bodegues, en espaiosos coberts 
que donaven al pati del darrere, que arribava fins al 
carrer de Les Piques.
El cognom Carulla encara avui és actiu tot i que, 
vés a saber-ne, les ramificacions i restriccions.
El Ramon Carulla Valls, malgrat les grans propi-
etats agrícoles, les bodegues, i el molí –suposo que 
també els diners–, amb una colla de treballadors fi-
xos a les seues ordres tot l’any, no tenia fills. La seua 
germana Teresa, casada amb un hereu-propietari 
agrícola, també dels més importants del poble, que 
això s’encomanava –obrim l’ull a la història local– te-
nia tres fills que a l’hora de la veritat serien els plan-
çons únics de l’arrel de Cal Perxe ja que el germà 
petit, el senyor Domingo, casat amb una pubilla rica 
d’Ivars, tampoc no tenia canalla. Les tres criatures de 
la Teresa van esdevenir, realment, la continuïtat de la 
casa més gran del poble: la soca i l’arrel que dèiem 
abans. O sigui, que a l’hora de deixar els seus béns, 
el Ramon Carulla Valls no va tenir més sang directa 
que els tres fills de la seua germana. I va trossejar la 
propietat. En comptes de nomenar un hereu, i que la 
casa no es perdés, en va fer tres bocins semblants per 
als tres nebots i... tururut viola de la gamba!
Aquest va ser el problema –com en altres cases, i 
en altres pobles, en circumstàncies semblants– de la 
gent que no va pensar acuradament en la grandesa 
de la casa i en la seua continuïtat, creient en una jus-
tícia casolana i esquifida que pràcticament no por-
tava a cap indret positiu. En qüestió de béns sempre 
s’ha de fer treballar el cap, mai el cor! A més, les ca-
ses s’heretaven de pares a fill hereu, des de l’antigor. 
I vés a saber si aquest sistema no era també el que 
les havia fet grans i permès arribar fins als nostres 
dies. El Jaumet I ja la va vessar repartint el patrimoni 
de casa amb els seus fills, i així ens va quedar Catalu-
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nya! La Violant potser sabia parlar alemany, si bé de 
com es feia un ou ferrat a la catalana, ni punyetera 
idea! Per explicar-ho gràficament!
A la tercera generació de Cal Perxe, només l’ano-
menada. Potser la rutina de saber-ne els llocs co-
muns i cap referència personal que parli d’aquell 
home que podia fer història: admirat, temut, reco-
negut...; ja un fantasma. Cal Perxe no existeix!
Actualment, només l’hereu de la germana Tere-
sa, que com a nebot va rebre la seua part i va con-
tinuar en l’agricultura, conserva encara avui la part 
que li va correspondre en el repartiment. Les altres 
dues es van vendre a trossos i no se’n conserva un 
pam del repartiment inicial, aparentment equitatiu. 
Més si tenim en compte que els altres dos nebots 
–una noia i un xicot– vivien a Barcelona i de la terra 
que els va tocar, no en van voler saber res.
Les grans cases d’aquesta Plana –i tantes altres– 
es van perdre més o menys recentment per no haver 
tingut prou conscienciació de l’arrel. També amb 
la bona intenció de deixar tots els fills dotats amb 
igualtat, cosa impossible d’aconseguir, perdent-se’n 
els fonaments que aguantaven el volum centenari. 
Més o menys! Les noves orientacions laborals tam-
poc no han encarrilat com es pretenia, inicialment.
Què s’havia de fer, doncs? Que uns fills fossin 
els afavorits i als altres, una puntada al cul? No, en 
absolut! Se’ls havia d’ajudar a trobar els seus camins 
respectius amb dignitat, amb els diners que es po-
guessin emprar per a fer-ho possible, si bé no esbo-
cinar la casa. A més, n’eixien ben joves.
Pràcticament ser l’hereu d’una casa –la que 
fos– suposava fer-se càrrec dels problemes familiars 
amuntegats –sovint costosos i feixucs–, acompanyar 
els pares fins a la mort, treballar molt i molt per a no 
perdre gruix..., mentre que els altres, amb la paga 
justa de l’herència repartida –mai prou reconeguda– 
deixaven la casa alegrement, i ja t’ho faràs, hereuet! 
No, no era un premi ser l’hereu, ni de bon tros!
Pot semblar fred, potser injust i tot, si bé a la 
pràctica aquell sistema, d’un hereu amb el pes i la 
responsabilitat de la casa a les espatlles, era posi-
tiu i d’una racionalitat a prova de moltes vicissituds, 
mantenint el volum físic i generacional, que donava 
moltes responsabilitats.
Actualment, els temps són uns altres. Les cases 
es perden alegrement per imperatius de feina i els 
llocs... La pagesia s’ha fet vella i va coixa. Parlar del 
moviment pobletà de fa cinquanta anys només és 
barrinar en la prehistòria, i la gent mira desorientada 
cap a un altre costat, la majoria de vegades sense 
saber acarar la punteria. Aquella època –tampoc és 
tan passada d’osques– no interessa a ningú. D’allò 
d’abans...., un bonic conte a la vora del foc per a in-
fants sense consola, malgrat que de la mica de cosa 
que en queda, en podríem treure un pot de suc, que 
seria alliçonador... per a l’experiència, si més no!
Potser les manies agràries no tenen extrapolació 
amb altres àmbits socials, si bé són efectives i enri-
queixen més del que sembla. Potser en altres esfe-
res, també es podien aplicar –o bé s’aplicaven– si fa 
no fa. Ara... 
